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É com grande satisfação que publicamos este número da Revista de Investi-
gações Constitucionais, concluindo com ele o volume de 2019 e o sexto ano de ex-
istência do periódico. Uma vez mais, seguimos rigorosamente os critérios estabelecidos 
pelas bases de dados nacionais e internacionais nas quais a revista se encontra indexa-
da, bem como os requisitos estabelecidos pela área de Direito da CAPES para seguir 
classificada no estrato A1 do Qualis. 
O resultado da publicação depende, como sempre, do árduo e incansável 
trabalho de nossa equipe editorial, que recebe as submissões, analisa inicialmente o 
cumprimento dos requisitos mínimos exigidos pela nossa política editorial para envio 
de trabalhos para avaliação, remete os trabalhos aprovados nessa primeira etapa aos 
pareceristas, remete aos autores os pedidos de correção e revisão (quando há) e final-
mente os comunica sobre a aprovação ou reprovação do artigo. Agradecemos, portan-
to, aos membros do Conselho Editorial, pareceristas, autores e leitores da Revista de 
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Investigações Constitucionais, cuja participação é fundamental para manter o êxito do 
periódico.
Neste número, o terceiro do ano de 2019, publicamos artigos em 4 idiomas (in-
glês, francês, espanhol e português), de autores vinculados a 14 instituições de ensino 
superior de 4 países diferentes: Chile, Espanha, Reino Unido e de 6 diferentes unidades 
federativas da República Federativa do Brasil, com representação das regiões Sul, Sud-
este, Centro-Oeste e Nordeste: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Ceará e Sergipe. 
Dos trabalhos publicados, 90% são de Professores Doutores, 70% redigidos em língua 
estrangeira, 30% dos artigos possuem entre seus autores pesquisadores afiliados a in-
stituições estrangeiras e 80% dos artigos são de autores exógenos ao Estado do Paraná. 
São eles::
•	 La arquitectura administrativa de la transparencia en España: regulation-in-
side-government y diseño institucional de las Autoridades de Transparencia
Endrius Cocciolo
Profesor Agregado de Derecho Administrativo, Departamento de Derecho Público de la Uni-
versitat Rovira i Virgili (Tarragona, España)
•	 Brexit, Human Rights and the Role of Constitutional Culture
Javier García Oliva
Senior Lecturer in Law at The University of Manchester (Manchester, United Kingdom)
•	 Popular demands related to sports in the National Constituent Assembly of 
Brazil
Felipe Canan
Professor do curso de Educação Física da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOES-
TE (Cascavel-PR, Brasil)
Fernando Augusto Starepravo
Professor do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá (Marin-
gá-PR, Brasil)
•	 Legal pluralism: an approach from the new Latin American constitutionalism 
and the jury of the indigenous court
Giulia Parola
Professor in Environmental Law and Post-doc Researcher Scholar, Master in Constitutional Law 
in South America, Universidade Federal Fluminense (Niterói-RJ, Brazil)
Thaiana Conrado Nogueira
Masters student in Constitutional Law at the Universidade Federal Fluminense (Niterói-RJ, Bra-
zil)
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Thomaz Muylaert de Carvalho Britto
Professor of Constitutional Law at Universidade Estácio de Sá (Rio de Janeiro-RJ, Brazil)
•	 Aspects de droit financier sous-jacents au processus d’impeachment au Brésil
Hugo de Brito Machado Segundo
Professor Adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará e do Curso de 
Mestrado em Direito do Centro Universitário Christus - Unichristus (Fortaleza-CE, Brasil)
Raquel Cavalcanti Ramos Machado
Professora Adjunta e Chefe do Departamento de Direito Público da Universidade Federal do 
Ceará (Fortaleza-CE, Brasil)
•	 La educación como derecho social, humano y fundamental: principios y per-
spectivas de la educación moderna
Pablo Jiménez
Professor e pesquisador do Programa de Mestrado em Direito do Centro Universitário Salesia-
no de São Paulo- UNISAL (São Paulo-SP, Brasil)
•	 La tutela jurisdiccional efectiva con relación al derecho a ser juzgado dentro 
de un plazo razonable en procedimientos tributarios: experiencia comparada 
entre Chile y Brasil frente a la Convención Americana de Derechos Humanos
Antonio Faúndez-Ugalde 
Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Valparaíso, Chile)
•	 Hierarquia supraconstitucional relativa dos tratados internacionais de direit-
os humanos
Felipe Klein Gussoli
Coordenador Adjunto e Professor do Curso de Especialização em Direito Administrativo do Ins-
tituto de Direito Romeu Felipe Bacellar (Curitiba-PR, Brasil)
•	 Tecnologia, meio ambiente e democracia: reflexões necessárias
Carlos Augusto Alcântara Machado
Professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (São Paulo-SP, Brasil)
Augusto César Leite de Resende
Professor de Direito Constitucional do Curso de Graduação em Direito da Universidade Tiraden-
tes - UNIT (Aracaju-SE, Brasil)
•	 As políticas públicas como concretização dos direitos sociais
Osvaldo Ferreira de Carvalho
Professor da Faculdade Estácio de Sá de Goiás (Goiânia-GO)
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Esperamos que os artigos selecionados para esta edição constituam importante 
fonte de pesquisa para os estudiosos do Direito Constitucional, firmes na expectativa 
de continuarmos recebendo submissões marcadas pela profundidade teórica das aná-
lises realizadas.
